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Abstrak
Penelitian ini membahas mengenai Pengaruh Jumlah Dana Zakat, Tingkat
Pendidikan, Dan Usia Tehadap Pendapatan Penerima Zakat dengan studi kasus penyaluran
zakat modal usaha oleh BAZNAS Kota Sawahlunto. Data yang digunakan adalah data primer
dan data sekunder. Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil analisis
penelitian ini menyatakan bahwa variabel jumlah dana zakat dan usia berpengaruh signifikan
terhadap pendapatan penerima zakat modal usaha. Sementara pendidikan tidak berpengaruh
terhadap pendapatan penerima zakat modal usaha.
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